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MERCADOS DE CEREALES. 
Precios corrientes en los mercados, celebrados durantela presente semana, 





ALBACETE. ¡ , . 
Chinchilla. . . , . 
AVILA. . . , , . 
Aré la lo . . . , , . 
Flores. . . , , , 
BARCELONA. , , . 
BURGOS. , , . . 
Medina de Pomar.. . 
Castrogeriz , , . . 
Lerma. . . , . . 
Melg. de Fernamental 
Villarcayo. , , , . 
Pampliega, . , , . 
Arauda. . , , , . 
CADIZ. . , , , . 
Jerez.. . , , , . 
CIUDAD-REAL , . 
Valdepeñas.. . , . 
Castellar. . . , . 
Herencia. . . , . 
Criptana 
Alcázar de San Juan. 
Tomelloso 
Moral de Calatrava. . 
Manzanares . . , . 
Daimiel. . . . , . 
CORDOBA . • , • 
CUENCA. . . , • 
Huete. . . . , . 
HUELVA. . . , • 
Paterna del Campo. . 
Almonte 
San Juan del Puerto. 
Escacena del Campo. 
Palos de la Frontera. 
HUESCA. • , , • 
Barbastro , , , . 
Olvena. . , ? > • 
LEON. . , , , . 
Valencia de San Juan 




Autol. . . , 
íiaro. . . , 
Fuen n í a } ' u r . , 
N.avai'i-et,e. . , 
Sauto Domingo, 
QueL . . , , 
MALAGA. , . 
MURCIA . , , 
Lorca . . , , 
Y cela . • . , 
NAVARRA. 
Pamplona. , . 
Fitero. . i . 
Estelia. . , • 
S. Martin de Uux 
Berbinzana , , 
Lumbier . . . 
Sangüesa , , 
Cintruénigo, , 
Los Arcos. , , 
Tafalla. . , , 
Olite. . , , 
Lerin . . . , 
Artajona. , , 
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(1) La unidad adoptada para precios es el real. La de medida, el robo {ÍS113 litros) para 
Navarra; el cahiz (n9'36 litros) para Aragón; la cuartera (70434 litros) para Cataluña e Islas Ba-
leares y la fanega (55,50 litros) para las demás comarcas. 
FALENCIA 
Becerril . . . . , 
Carrion de los Condes, 
Dueñas 
Osorno 
Baitanas . . . . 
Cevico 
SALAMANCA . . 
Bejar 
Cantalapiedra. . . 
Peñaranda de B. . 
Ledesma. . . . 
SEVILLA . . . 
TOLEDO. . . . 
Orgaz 
Noblejas. . . . , 
Talavera 
TERUEL 
Alcañiz . . . . . 
VALLADOLID.. . . 
Rioseco 
Rueda 







Valeria la Buena. . 
Villalon 




Corrales . . . , . 
Toro , . 
Montbuey. . . , . 
Fuentesauco. . . . 
ZARAGOZA. . , . 
Lumpiaque.. . , . 
Borja. , . . , . 
Carenas . . . , . 
Riela , . 


































































































































































C R Ó N I C A D E J L A F I L O X E R A . 
La Comisión de defensa contra la 
filoxera, en su última reunión, ha 
acordado proponer al ministio de Fo-
mento el establecimiento de las esta-
ciones antifiloxéricas en Gerona, Má-
laga y Navarra, situándose los centros 
de operaciones de las dos primeras en 
Figueras y Vélez Málaga, teniendo en 
cuenta la situación topográfica de es-
tos puntos y las peticiones hechas por 
los Ayuntamientos. No se ha acorda-
do nada respecto á la última, por es-
perarse la designación que debe hacer 
en breve la respectiva Diputación 
provincial. 
Bien quisiéramos publicar íntegro el 
proyecto de ley de defensa contra la 
filoxera que el Instituto Agrícola Cata-
lán de San Isidro va á presentar á los 
Cuerpos Colegisladores por intermedio 
del señor marqués de Monistrol; pero 
su mucha extensión ros obliga á i n -
dicar solamente algunos de sus ar-
tículos y propósitos m;ís importantes. 
Por el art. 3.° del citado proyecto, 
«se declara vigente la prohibición de 
introducir en la Península, islas Balea-
res y Canarias, sarmientos, barbados, 
púas, todos los residuos de la vid y 
cuanto haya servido para su cultivo, 
aun cuando sea como leña ó combusti-
ble, y toda clase de árboles, arbustos 
y plantas vivas, sea cual fuere su pro-
cedencia. 
»El Gobierno, oido el Consejo central 
de defensa de la riqueza vinícola contra 
la filoxera, que se establecerá por esta 
ley, podrá prohibir la importación de 
cuantas sustancias ú objetos se consi-
deren contumaces ó fáciles vehículos 
de la plaga.» 
Por el art. 4.° «queda prohibida la 
exportación de todos los objetos con-
signados en el artículo anterior, desde 
las comarcas en donde se haya presen-
tado la filoxera, á cualquier otro pun-
to de la Monarquía. Igual disposición 
regirá con respecto á las comarcas en 
que se presuma la existencia del pa-
rásito, hasta que desaparezca todo mo-
tivo de sospecha.» 
Según el art. 6,°, «no podrán plan-
tarse vides de las especies llamadas 
americanas á menor distancia de 10 
kilómetros de los lindes de las zonas 
de incomunicación y defensa que tal 
vez se establecieren. 
>Queda facultada la Administración 
para proceder al arranque de las que 
se hallen á esta ó mayor distancia, y 
de adoptar las disposiciones conve-
nientes para favorecer, impedir ó re-
gular su plantío y comercio en los ca-
sos y formas que las circunstancias 
aconsejen.» 
Por el art. 20 se establece que «na-
CRONICA DE VINOS Y CEREALES. 
die podrá usar de ninguna acción c i -
v i l ni administrativa, ni ejercer auto-
ridad ni jurisdicción de ninguna ciase 
contra las operaciones que se realicen 
con el carácter señalado en el articu-
lo precedente, salvo la iudemnizacion 
de daños y perjuicios determinados en 
los términos de la presente ley, y el 
derecho de acudir á quien corresponda 
por abuso ó extralimitacion de atribu-
ciones, de conformidad con las vigen-
tes.» 
El art. 25 es muy importante, pues 
por él se establecen las atribuciones 
de los agentes del Servicio público de 
defensa en las comarcas invadidas. Di -
ce así el mencionado artículo: 
«En las comarcas declaradas invadi-
das no gozarán los agentes del Servi-
cio público de defensa otras atribuciones 
sobre la propiedad privada que las de 
penetraren la misma para el estudio de 
la plaga y de su desarrollo, y las ne-
cesarias á la cooperación de los actos 
dirigidos á retardar y aminorar sus es-
tragos, y á facilitar la replantacion de 
los viñedos destruidos por la misma, ó 
sustituirlos por otras plantaciones por 
los siguientes medios ú otros de igual 
índole que en lo sucesivo resulten re-
comendables: 
»1.0 Facilitando con la mayor ba-
ratura posible los abonos, insecticidas 
é instrumentos en cada comarca mas 
convenientes para prolongar la exis-
tencia de las vides atacadas por la fi-
loxera. 
»2.0 Facilitando al menor precio 
posible barbados ó semillas de las ce-
pas americanasquese consideren adap-
tables á los terrenos de la comarca, 
procedentes de los semilleros del Esta-
do, y procuraudo su plantación y for-
mación de nuevos semilleros. 
»3.0 Dirigiendo gratuitamente los 
trabajos de conservación de los viñe-
dos atacados por la filoxera, como apli-
cación de insecticidas, etc., los de re-
población de los arruinados, plantación 
de las especies americanas para procu-
rar la adapitacion de las mismas, ense-
ñanza de su cultivo, ingerto, poda y 
demás conveniente. 
»4,0 Aumentando y estimulando la 
formación de canales de riego y apro-
vechamiento de aguas, no solo con 
objeto de la inmersión de los viñedos 
donde sea posible, sino también para 
facilitar la aplicación de algunos in -
secticidas.» 
Según el art. 27, y á imitación de lo 
que acontece en Francia, «queda auto-
rizada la formación de sindicatos de 
propietarios en cada comarca para la 
común defensa de los viñedos contra 
la filoxera y disminución de los daños 
que ocasiona, con sujeción á ciertas 
reglas y con opción á los beneficios 
que en el mismo proyecto se determi-
nan minuciosamente. Entendiéndose, 
sin embargo, que no se reconoce la 
existencia á ningún" sindicato para los 
efectos de la ley sino en tanto que la 
comarca en donde se constituya esté 
en peligro de ser invadida ó invadida 
ya por la filoxera.» 
En el art. 32 se fija la manera de 
allegar los fondas necesarios para 
atender á las operaciones de defensa 
contra la filoxera, indemnizaciones y 
demás gastos de este servicio. Dichos 
fondos se formarán: 
«1.° Por 250.000 pesetas suminis-
tradas anualmente por el Estado. 
»2.0 Por un recargo de 25 cént i -
mos de peseta por hectárea de viña, 
que habrá de satisfacer la propiedad 
en la Península, islas Baleares y Ca-
narias. 
»3.0 Por otro recargo de 25 cénti-
mos- de peseta por hectárea de viña 
que, además de los indicados en el 
número anterior, habrán de satisfa-
cerse en las provincias donde existen 
comarcas ó parte de ellas que se hayan 
declarado ern peligro de ser invadidas 
por la filoxera. 
»4.0 Por lascantidades votadas con 
este objeto por las Diputaciones pro-
vinciales. 
»5.0 Por las que faciliten los Muni-
cipios, sindicatos y propietarios.» 
pgPor el art, 43 «quedarán exentos 
del pago de todos los recargos que se 
señalan en la présente ley los viñedos 
destruidos en más de la mitad de su 
producto por la filoxera, previa la jus-
tificación de este hecho.» 
Las indemnizaciones quedan deter-
minadas por los artículos 44 y 45, que 
dicen como si^ue: 
a Art. 44. Toda expropiación, gra-
vámen, daño ó perjuicio de la propie-
dad privada, ocasionado por alguno de 
los actos que autoriza la presente ley 
se indemnizará cumplidamente al due-
ño ó al arrendatario, aparcero ó pose-
sor útil, según los hubiesen sufrido, 
en los términos y forma que se deter-
minarán en la misma. 
»Art. 45. El justiprecio y pago del 
capital de las expropiaciones, gravá-
menes, daños y perjuicios á que se re-
fiere el anículo anterior, tendrán lu -
gar con anterioridad á los actos que 
puedan producirlos, siempre que se 
considere posible sin perjuicio de las 
operaciones de defensa ó aislamiento 
de una comarca. Cuando los encarga-
dos de determinarlas ó los que las dir i -
jan las crean tan urgentes que se 
comprometa su éxito dilatándolas el 
tiempo necesario para estimar y satis-
facer dichas indemnizaciones, podrán 
usar de las facultades que sobre la pro-
piedad privada les señala esta ley, con 
la condición ineludible, empero, de i n -
coar al mismo tiempo los expedientes 
oportunos para el pago inmediato, 
aunque posterior, de las mismas.» 
Ha llegado á Pamplona todo el ma-
terial necesario para la estación anti-
tiloxérica que ha de establecerse en 
aquella ciudad. Por el momento todo 
ha quedado depositado en el palacio 
de la Diputación provincial. 
La comisión nombrada para que se 
celebre en Burgos un certamen agr í -
cola, ha pedido informes á la junta de 
Agricultura, Industria y Comercio de 
Navarra. 
En Daimiel (Ciudad-Real) se ha 
constituido una Sociedad viti-vinícola 
con el fin de procurar el desarrollo de 
esta riqueza en aquella importante 
región. 
En el número próximo publicaremos 
su reglamento, pues la propagación de 
estas asociaciones puede ser el gérmen 
más fructífero para asegurar el porve-
nir á nuestra riqueza vinícola. 
La sociedad viti-vinícola de Sagun-
to puede servir de modelo á la de 
Daimiel y á todas cuantas se consti-
tuyan. 
Con la escasez de aguas que en to-
das partes se deja sentir, la cria de los 
pájaros ha sido poco abundante, sien-
do muy contados los que se ven por el 
campo, sobre todo codornices. 
Esto hace que los cazadores no pue-
dan divertirse, y que los insectos se 
multipliquen sin que sean combatidos. 
Pocos distritos podrán recordar el 
año 1882 como el de Mora de Ruhielos 
(Teruel). La cosecha de cereales ha 
sido abundantísima, y la que ofrece el 
viñedo es calificada de «excesiva» por 
los mismos propietarios. 
Se ha presentado al ayuntamiento 
de Madrid un modelo de máquina para 
pesar granos. 
El mecanismo es bastante sencillo. 
Su autor es D. Rafael Rodrignoz. 
maestre del taller del suprimido fiel-
contraste. Acompaña al aparato una 
tolva portátil que repleg-ada en forma 
de palio puede llevarse á todos los 
mercados. 
El Sr. Alcalde ha pedido informes á 
la comisión correspondiente acerca de 
la utilidad de dichos aparatos. 
En un libro de vinicultura presenta-
do en la exposición de Burdeos, se ha-
ce la siguiente estadística de los vinos 1 
que se producen en todo el Globo. 
Francia, 49.200.000 hectolitros (pro-
ducción media de los diez últimos 
años); Argelia, 500.000; Portugal, 
4.000.000; España, 20.000.000; Italia, 
26.000.000; Austria-Hungría, veinte 
millones; Suiza, 900.000; Alemania, 
6.00.000; RumaníaySérvia, 1.500.000; 
Grecia, 1.000.000; Turquía Europea, 
3.000.000; Estados-Unidos, 1.200.000; 
Chile, 1.000.000; Australia, 200.000. 
Total: 135.500.000 hectolitros. 
ün industrioso agricultor de Tosca-
na, ha encontrado un medio de restau-
rar los árboles frutales, enfermos ó de-
crépitos por la edad, y consiste en re-
garlos con una solución formada por 
100 partes de agua y una de cola co-
mún disuelta al calor y usando el lí-
quido cuando está frío. 
Este riego se ha ensayado con bue-
nos resultados en plantaciones de poca 
edad y ha servido para criar otras con 
mucha lozanía y vigur. 
Los fuertes calores y la persistente 
sequía que vienen dominando en la pe-
nínsula, precipitan la madurez de la 
uva si bien corta; de la cantidad que de 
otra suerte hubiera podido recolectarse. 
No es extraño, que por todas partes 
se note ya gran animación en los prepa-
rativos para la próxima campaña. Ya 
empiezan también á fijarse precios, so-
bre todo para los negocios sobre cepas. 
En las renombradas bodegas de A l i -
cante parece que se ha fijado el precio 
de 8 rs. por la arroba de uva, y en el 
Priorato (Tarragona) 22 pesetas por la 
arga. 
Con motivo de la recolección de la 
uva en la provincia de Valencia, que 
como es sabido será muy abundante, 
hay gran falta de braceros, pagándose 
los jornales á precios bastante altos. 
Las carnterasy algunas otras obras 
que se están construyendo por cuenta 
del Estado, son la causa de que falten 
trabajadores. 
Entre los objetos presentados en la 
sección de agricultura de la exposi-
ción provincial de Vizcaya figuran los 
dos siguientes que sin duda son de 
gran utilidad para la horticultura. 
i . Regadera con bomba.—De gran u t i -
lidad para el riego de campo y de 
huerta. Puede regar grandes exten-
siones de terreno en corto tiempo. 
Contiene 80 azumbres. Sirve también 
para los prados artificiales. El riego en 
la huerta se efectúa por medio de la 
bomba que arroja el agua en forma de 
abanico á 20 piés de distancia. Por 
medio de la bomba y un tubo de caut-
chuc de 20 piés, se llena la cuba en 
20 minutos. 
Depósito de agua portátil —Este có-
modo instrumento economiza mucho 
tiempo en el trasporte de agua para 
la regadera con bomba ó las regaderas 
á mano. Montado sobre dos ruedas, es 
de ligero peso á pesar de contener 80 
azumbres. Como es de volquete per-
mite la distribución del agma en las re-
gaderas con suma facilidad y sin que 
se derrame. 
en la plaza unas 6.500, pero algunas 
partidas no se ofrecen á ningún precio. 
Llamamos la atención de nuestros 
lectores sobre la carta de Cenicero que 
publicamos en la sección correspon-
diente. 
Es verdaderamente sensible que des-
pués de haber estado suspirando sin 
cesar porque viniera algún rocío á fa-
cilitar el buen término de la cosecha 
de uvas, que es la única con que po-
dían contar en muchos pueblos, como 
en Cenicero; una nube formada en 
breves instantes, hace desaparecer en 
menos tiempo aun todas las esperan-
zas que á fuerza de grandes trabajos y 
mayores gastos llegan á concebir los 
pobres labradores. 
La importancia de la catástrofe de 
Cenicero no puede precisarse, pues es 
uno de los pueblos más ricos de una 
de las provincias también más ricas de 
España. 
Hasta la fecha ignoramos si la des-
gracia habrá alcanzado á otros pueblos 
de la Rioja, pero el silencio que guar-
dan nuestros activos corresponsales no 
podemos menos de interpretarlo en 
sentido favorable. ¡Dios quiera que se 
confirme nuestra opinión! 
También en Navarra, por si la sequía 
no hubiera sido bastante funesta, han 
tenido algunos pedriscos y lluvias to-
rrenciales que han causado grandes 
daños. 
En Arquedas cayó á un mismo tiem-
po gran cantidad de agua y granizo 
que destrozó la huerta, y de los mon-
tes bajó tanta agua que muchas cepas 
quedaron arrancadas, temiéndose que 
se inundara la población. 
En Berbinzana y Santisteban ha 
caído mucho granizo. 
Afortunadamente en Baztan y desde 
Peralta hasta Carcastillo cayó abun-
dante agua sin ninguna piedra. 
Hé aquí una curiosa estadística de 
los expositores de vinos en el certámen 
que se celebra en Burdeos: 
Los negocios de pasas son cada dia 
más importantes en todos los pueblos 
productores de la provincia de Va-
lencia. 
Los precios acusan gran firmeza, 
fluctuando entre 25 y 30 pesetas el 
quintal. 
Ultima cotización del azafrán en el 
mercado de Valencia: 
Clases selectas y muy superiores, no 
hay '-xistencias: el que mejor se otre-
ce á 190 reales libra: clase superior 
corriente á 185: clase mediana á 180, 
escaseando: clase baja a 170: de Ara-
gón, comarca del Rio, de 180 á 184: 
idern de la sierra, sin precio por no 
haber. 
En la última semana se vendieron 
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Como se vé España ocupa el primer 
lugar en el número de los expositores. 
Los fuertes calores y la persistente 
sequía que vienen dominando en la pe-
nínsula, precipitan la madurez de la 
uva si bien corta, de la cantidad que 
de otra suerte hubiera pudido recolec-
tarse. 
Noes extraño, que portodas partes se 
note ya gran animación eu los prepa-
rativos para la próxima campana. Ya 
empiezan también á fijarse precios, so-
El primer foco que ŝ  descubrió en 
Milán fué en el año 1879 en una pose-
sión del marqués de Adda, ocupando 
el insecto una extensión de dos hectá-
reas. En el año 1880 se extendió otras 
dos hectáreas, y en el año 1881 solo 
creció 48 áreas. El delegado oficial, 
cree que el insecto fué importado de 
Francia en unas cepas traídas de aque-
lla nacic n, pero lo más raro es que es-
tas fueron arrancadas el año 1876 y 
hasta el 79 no apareció, ó al menos no 
se descubrió el insecto. 
En Mesina se descubrió el año 1880 
en una extensión de 22 hectáreas; en 
el año 1881 la propagación fué consi-
deraole, pues por algunos sitios, los 
viñedos filoxerados ocupan cercado 
20 kilómetros. Créese que tué impor-
tado á impulso de los vientos. 
CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S . 
En Caltaniseta el primer foco descu-
bierto en el año 1880 media 23 hectá-
reas; en el 81 ya llegaba á 43. En esta 
provincia no se sabe como fué impor-
tado. 
En Puerto Mauricio hay tres focos; 
el primero en Villa Durazzo, el segun-
do en Pertusio y el tercero en Fudara. 
La extensión es poco importante. 
CORRESPONDENCIA MERCANTIL. 
Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES. 
CINTRUÉNIGO (Navarra) 17 de Agosto. 
Muy señor mió: Durante la primera quince-
na del mea actual, se han hecho gruesos ajus-
tes en esta bodega que hacen estar muy ani-
mado este mercado de vinos 
Los precios corrientes fluctúan entre 6 y 13 
reales el cántaro de 11'77 litros, según la clase 
del mosto. 
Las transacciones en aceites también pare-
ce que van tomando incremento, pues son 
muy solicitadas á 50 reales la arroba, y á este 
precio se han hecho bastantes partidas, no 
queriéndolo ya ceder los cosecheros porque 
temen suba de precios. 
Los cereales se cotizan, el trigo de 29 á 30 
reales el robo, y la cebada de 16 á 17. 
P. J . C. 
C E V I C O D E L A T O R R E (Palencia) 15 de 
Agosto. 
L a siega y trilla van adelantadas estando 
los labradores algún tanto satisfechos con los 
rendimientos de trigo aun cuando del todo no 
»e puede precisar. 
Hace mucha falta que llueva para que la 
uva llegue á su estado de madurez según los 
inteligentes, pues de lo contrario los rendi-
mientos serán muy cortos. 
D.esde mi última no ha habido más compras 
ni ventas en trigos que las de los panaderos, 
sin embargo, de que en medio de la inacción 
del mercado, se han vendido unas 100 fanegas 
de trigo nuevo con destino á Palencia á 54 rea-
les puesto en dicha plaza. 
De vino han salido 1.000 cántaros de tinto 
de 5 á 12 rs. uno según clases. 
Los cereales mantienen los siguientes: 
Trigo candeal á 50 reales fanega; centeno á 
38; cebada á 30; salvado de primera á 2ó rea-
les fanega; idem segunda á 18; id. tercera 
613. 
Líquidos.—Aceite para fuera á á 46 reales 
arroba; vino tinto á 12 reales cántaro. 
Corderos á 32 rs. uno.—N. C. 
P E X A F I E L (Valladolid) 14 de Agosto. 
L a cosecha de trigo es superior; de centeno 
y cebada no dan tan buenos resultados, aun-
que no ha dejado descontentos á estos labra-
dores. 
E l viñedo no se presenta mal, pero nótase 
ya bastante la falta de agua, pues aunque el 
fruto presentado es abundante sin las aguas 
no podrán adquirir crecimiento y madurez, 
frustrándose por consiguiente las buenas es-
peranzas que hay concebidas. 
Se han vendido durante la semana unos 
3550 cántaros de vino á 13 y 13 l i2 rs. uno. 
Con motivo de hallarse en todos los pueblos 
inmediatos ocupada la gente en las faenas de 
recolección de grano, el mercado ha sido pocu 
concurrido y de muy cortas entradas de gra-
no, cuyos precios fueron: 
Trigo á 56 rs. fanega; id. común morcajo á 
41; cebada á 26; harina de primera á 21 rea-
les arroba; id. segunda á 19. 
"Vino tinto á 13 rs. cántaro.—A. B. 
N O B L E J A S (Toledo) 13 de Agosto. 
Nuestro mercado de cereales ofrece la mis-
ma situación que casi todos los de la Mancha. 
Las entradas en el mercado no son tan im-
portantes como eran otros años por esta 
época; la demanda, por consiguiente, es más 
activa, y no obstante los altos precios del dia, 
aun se cotizan con gran firmeza. 
Ni los aceites ni los aguardientes tienen 
tantos compradores, siendo esta la causa de 
que los primeros se ofrezcan de 37 á 38 reales 
la arroba. Los aguardientes de 27 grados pue-
den comprarse á 36 ó 37 reales. 
E l artículo que goza de mejor situación PS 
el vino, pues se solicita con mucha insistencia 
y los precios siempre acusan alzas. Las últi-
mas partidas que se han despachado han sido 
á los tipos de 15 á 16 reales la arroba, 
Y . G. R. 
POZALDEZ (Valladolid) 14 de Agosto 
L a última cosecha de cereales ha sido bas-
tante regu ar porque el trigo se ha pagado 
muy bien. Los demás granos no han dado tan 
buen resultado; hasta los garbanzos que pro-
metían grandes rendimientos, han dado muy 
poco. 
Los precios muy altos, como en toda Casti-
lla, no pudiéndose comprar el trigo á menos 
de 57 á 59 reales la fanega. 
E l centeno y la cebada se cotizan' á 33 y 34, 
31 y 32 reales la fanega respectivamente. 
L a extracción de vinos siempre muy activa 
y los precios muy buenos, pues en esta sema-
na se han pagado, los tintos de 14'50 á 15 rea-
les, y los blancos de 15 á 16. 
Las patatas de 5 á 6 reales. 
E l aguardiente de 20 grados se detalla de 
32 á 34 reales.—C. L . 
CR1PTANA D E L CAMPO (Ciudad-Real) 12 
de Agosto. 
Debido á los escasos cereales que se han re-
cogido por estas comarcas, los precios conti-
núan siendo tan altos como antes de la 
trilla. 
Aunque no falta demanda, las transaccio-
nes son poco importantes por falta de vende-
dores, siendo esta la causa de que los precios 
tan altos que ahora corren se coticen con 
gran firmeza. 
E l trigo fluctúa entre 62 y 68 reales la fane-
ga; la cebada de 30 á 36 y el centeno de 
3 8 á 4 2 . 
E n cambio, los precios del vino no adquie-
ren el gran favor que en otras partes, pues se 
ofrecen algunas partidas á 8 y 9 reales la 
arroba. 
E l aceite se detalla de 40 á 42 reales la 
arroba. 
Las patatas á 4'50 y 5 reales.—A. G. 
T A L A V E R A D E L A R E I N A (Toledo) 15 de 
Agosto. 
Terminada como pueda darse la recolección 
de cereales y legumbres, voy á poner á V. al 
corriente de su resultado, que desgraciada-
mente ha sido malo y que mas adelante toca-
remos sus consecuencias. 
Trigos: cosecha pequeña y sin existencias 
añejas, no se hacen operaciones por no haber 
ni quien ofrece partidas ni quien las compre, 
solo para el consumo local desde 60 a 68 reales 
fanega según clases. 
Centenos: cosecha regular; pero como no 
había existencias mantiénense caras de 38 á 
42 reales operándose á estos precios nada más 
que en los labradores que las compran para 
sus ganados, á falta de no haber cogidos. 
Cebadas: cosecha nula y sin ninguna exis-
tencia, es el grano más apurado que hay, los 
más de los labradores tendrán que comprar 
para sus ganados mulares, pues son pocos los 
que han cogido para el gasto. Solo alguna 
carga se presenta de los pueblos cercanos, 
clases malísimas y que sin embargo se ven-
den de 38 á 40 reales fanega. Más adelante 
créese que ha de tomar más precio y se sabe 
ya que algún especulador tiene vendida algu-
na partida á labradores para entregar más 
adelante, clases procedentes de Madrid, (por-
que aquí no hay partidas). Dícese que son pre-
cios reservados; pero se piesumen que hay 
precios desde 43 á 44 reales fanega. Hay que 
advertir que las cebadas que venden aquí de 
las cargas son clases que desmerecen 4 rs. en 
fanega a las cebadas regulares, pues no se ha 
visto un año como este tan corto y tan mala 
clase. 
Este es nuestro triste estado y puede consi-
derar el año que se nos va preparando.—N. C . 
SALAMANCA 14 de Agosto de 1882. 
Como los labradores de este campo han es-
tado ocupados en las operaciones de recolec-
ción, los precios de los cereales han sido no-
minales, por cuyo motivo no he dado á usted 
noticias con más frecuencia. La producción ha 
sido buena en toda esta provincia, excepción 
hecha de las algarrobas, guisantes y muelas, 
por haberlas perjudicado los fríos durante la 
florescencia. Los garbanzos se han sobrecogi-
do en varias zonas, y si bien en tamaño des-
merecerán algo, el rendimiento en cantidad 
será más que regular, por lo que es de esperar 
que .,ajen algo en su precio. La cebada nueva 
principió vendiéndose á 20 rs. fanega, pero 
como se han presentado aquí varios compra-
dores de Madrid, Estremadura y provincia de 
Toledo, en demanda de buenas partidas, hoy 
se cotiza á 32 reales, siendo escasos los tene-
dores que quieran ceder, ni aun á este tipo. 
E l trigo, cuya producción es excelente así 
ne cantidad como en calidad, se vende á 53 
reales fanega del nuevo; pero el añejo conser-
va el precio de 56 á 57. De centeno es eseaso 
este mercado, mas en los partidos de Vitigu-
dino y Ciudad-Rodrigo, que es donde más 
abunda, vale de 24 á 25 rs. fanega. Las al-
garrobas sobre 30 reales; y es cuanto puedo 
decir á V. por hoy sobre cereales. 
Las lana» merinas de esta provincia, tan 
estimadas por su finura, están sin demanda y 
sin saber donde llevarlas, habiéndose pesado 
algunas pilas á 85 rs. arroba. Las negras ó 
pardas tienen más fácil salida, vendiéndose, 
según que sean más ó menos finas y descar-
gadas, de 60 á 65 rs .—C. M. 
C E N I C E R O (Rioja) 17 de Agosto. 
Hallándose ausente su corresponsal de ésta, 
me permito dirigirle estas líneas para darle 
cuenta de un acontecimiento desagradable y 
triste para este país. 
Kl dia 13, ó sea el domingo pasado, á las 
cinco de la tarde, un mal nublado arrojó so-
bre estos campos un gran pedrisco, que al-
canzó á muchos términos, dejándolos com-
pletamente destruidos, y otros en bastante 
mal estado, siendo muy pocos los que se han 
salvado en esta jurisdicción. 
Se han nombrado peritos para que reconoz-
can el daño, y han declarado que las pérdidas 
pueden calcularse en unas 180.000 cántaras 
(de 16'4 litros) incluyendo en esto lo del vi-
ñedo de regadío que por cierto estaba este año 
inmejorable. 
Las hortalizas, excepto las patatas, todas 
han quedado destruidas. 
Los arboles frutales desgajados por la gran 
cantidad de piedra que cayó sobre ellos. 
E l mercado de vinos animado, sin que los 
precios ofrezcan notables diferencias desde mi 
anterior carta.—A. M. 
Y E C L A (Múrcia) 15 de Agosto. 
Los efectos de la sequía son cada vez más 
sensibles. L a cosecha de aceituna, que se pre-
sentaba bastante bien, sino llueve muy pron-
to, corre inmenso riesgo, pues tememos que 
no pueda sostenerse en el árbol, y también 
ha quedado muy menudíta. 
Lo mismo sucede con la uva, que por la 
falta de humedad no ha crecido ni con mucho 
lo que otros años; así es que aunque hay 
gran cantidad de racimos, como son peque-
ños, la cosecha no será tan grande como po-
díamos haber esperado. Calcúlase en una ter-
cera parte lo que se ha perdido de fruto. 
Los cereales han pagado poco, y la calidad 
no es muy superior; no obstante, los precios 
muy altos. 
No se presenta un comprador de aceite, á 
pesar de que el bueno se ofrece á 38 reales la 
arroba.—J. A. 
V A L E N C I A 14 de Agosto. 
Como en las revistas anteriores, concre-
támonos á consignar los precios á que han 
quedado los principales artículos del comer-
cio de nuestra plaza, que son los siguientes: 
Aceites. Continúan sostenidos los superio-
res del país á los precios que cotizábamos en 
la revista anterior. 
Las noticias que vamos recibiendo de la 
nueva cosecha son bastante satisfactorias; es-
tamos en la época crítica de esta importante 
producción; si durante el presente mes la oli-
va se mantiene, casi se puede dar por asegu-
rada la cosecha. 
De Tortosa tenemos pocas existencias, la 
escasez de entradas en Barcelona de los de 
Andalucía, infiuyb bastante para que los pre-
cios de este se mantengan firmes en los pun-
tos de producción y no den márgen á traerlos 
á este mercado, toda vez que los catalanes tie-
nen mas dinero que nosotros para esta clase 
de aceites. 
Unicamente llegan aquí bastantes remesas 
del Maestrazgo, que se colocan alrededor de 
33-20 á 34-75 los 10 kilos, según calidad ó 
clase. 
L a cosecha, tanto en la cuenca olivarera del 
Ebro como "en la del Maestrazgo, se presenta 
abundantísima, hasta el estremo de que am-
bas zonas, si esta termina bien, surtirán á los 
mercados catalanes á precios sumamente eco-
nómicos, si es que les faltan, como supone-
mos, las entradas de los do Andalucía. 
No conocemos si quedan existencias de 
aceites de Andalucía, ni tampoco conocemos 
ninguna venta, por lo cual cotizamos nomi-
nalmente esta grasa á 37 rs. los 10 kilos, pre-
cio que por ningún concepto podría convenir 
á nuestros fabricantes de jabón. 
¿ Q u é es el l i c o r del Polo de Orive?.—Pre-
gunta es esta que puede ser contestada satis-
factoriamente por millones de personas. Once 
"uos consecutivos de éxito n.sombroso como 
aemedio eficacísimo para calmar en el acto los 
más furiosos dolores de muelas y como infali-
ble preservador de todos los padecimientos de 
a dentadura han sentado un hecho indiscuti-
ble; cual es el de la proclamación universal 
del Licor del Polo como único dentífrico ini-
mitable que ha resuelto brillantemente el difi-
cilísimo problema de la adontalgia. La hieie-
ne de la boca tan descuidada en España Has-
ta poco há y tan indispensable á la salud y á 
la tranquilidad del individuo es hoy practica-
da escrupulosamente hasta por las más mo-
destas clases sociales: suceso honroso de que 
puede venagloriarse el autor del Licor del Po-
lo. La composición de un producto con tales 
garantías y diplomas de tan alta considera-
ción es de escaso interés á la sociedad; no 
obstante el curioso puede saber que el pelitre 
africano, la badiana del Japón, la codearía 
andaluza, el batan americano y otra multitud 
de vegetales de distintos puntos del globo 
mandados recolectar exprofeso para el L icor 
d'í Polo, de virtudes dentríficas desconocidas 
aún por la generalidad, hábilratnte extraídos 
sus principios activos de conformidad á los úl-
timos adelantos de la ciencia moderna forman 
la base esencial del Licor del Oolo, hallándose 
absolutamente exento de todo partícula mine-
ral y de toda sustancia cáustica, tóxica y nar-
cótica. 
S I E G A MECÁNICA Á D E S T A J O . 
Con el objeto de acreditar practicamenre las 
ventajas de las segadoras españolas, los seño-
res Elizalde y compañía de Burgos, están dis-
puestos á contratar la siega de propiedades de 
cierta extensión, siempre que se hallen cerca 
de las vías férreas. 
A V I S O 
Se vende espíritu primera clase.— 
Trasportes nuevos y usados.— Pipas 
nuevas y pipas de un vino, todo de 
roble. 
Dirigirse al Director del Comptoir, 
molino de Goicoechea.—Zaragoza. 
AVISO Á LOS I G O C I A M Y PROPIETARIOS 
DE VINOS. 
D. F . Maziéres, fabricante de cubas y tinas 
en Burdeos, ha instalado una sucursal de su 
fábrica en esta ciudad, obligado á ello por los 
numerosos pedidos que recibe cada dia de E s -
paña y con el solo objeto de dar mejor cum-
plimiento á ellos. 
L a fama que ha adquirido en las regiones 
vinícolas de España, á pesar del poco tiempo 
que las sirve, la perfección á que ha llegado 
en su fabricación y que le ha valido una me 
dalla de plata en la Exposición universal de 
París de 1878, lo recomienda eficazmente. 
Ejecuta con la mayor rapidez los trabajos 
más importantes que se le confien: encargán-
dose de construir y colocar sus cubas y tinas 
de todas cabidas. 
F . Maziéres.—En Burdeos, R. Mandrón.— 
E n San Sebastian, Cuberia de Atocha. 
NOTA.—El Sr. Maziéres previene que tiene 
en sus ta leres y siempre dispuestas á ser en-
tregadas en seguida tinas de 600, 500 400, 
310, 250,180 y 140 hectólitros. 
Igualmente tiene siempre á disposición de 
los señores negociantes y propietarios, made-
ra de roble del Norte, primera clase, para cu-
bas y tinas de todas cabidas. 
Por más pormenores, dirigirse al Sr. Mazié-
res en Burdeos, rué Mandron. 
Bocoyes trasportes de roble, nuevos y usa-
dos á precios reducidos. 
Bocoyes de castaño una vez usados en vino 
parala exportación áFrancia 
Dirigirse á Zuricalday Echevarría y compa-
ñía, de Bilbao. 
Aviso á, los cosecheros 
Y EXPORTADORES DE V I N O S . 
Joaquín Conde Teran, de Santander, tiene 
siempre de venta Bocoyes vacíos de Espíritus 
de Berlín; id. de Cuba, pipas catalanas de to-
das clases, á precios arreglados. 
PIPAS Y BOCOYES EN BUEN USO 
se venden en el depósito de vinos de Gil, con-
tigüo á la estación de Barcelona. 
ARTÍCULOS DE TODAS CLASES PARA 
C O S E C H E R O S D E V I N O S . T O N E L E R O S Y 
B O D E G A S . 
Máquinas para embotellar, limpiar y 
capsular botellas. 
Bombas para trasegar vinos.—Fue-
lles á bomba, etc., etc. 
CASA H. KEHRIG. 
BURDEOS, FRANGIA. 
45—CALLE NORTE-DAME—45, 
NOTA.—El prospecto general de al 
Casa se manda á toda persona que se 
sirva pedirlo. 
IMPRENTA: COSO, 96 Y 98. 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
• • • • • • M I 
CAFÉ NERVINO M E D 1 C I M L 
MAM1ÍILL0S0 SECRETO M E EXCLÜVO D I DR. MORALES, 
Cura infaliblemente los padecimientos de la cabeza, incluso la 
jaqueca; los males del es tómago, del vientre, los nerviosos, y los 
de la infancia en general.—Se vende á 12 y 20 reales caja para 20 y 
40 tozas, en las principales farmacias de Madrid y provincias.— 
En Zaragoza, farmacia de M. Benedicto. 
D r . Morales.—Carretas, 39, jyHncipal.—Madrid. 
H I E R B O E N C A U S S E 
L I Q U I D O y N U T R I T I V O 
BL MAS BARATO Y EFICAZ 
S i n i g u a l p a r a los N i ñ o s 
CURACION SEGURA 
de la A n e m i a , C l o r o s i s , etc. 
PARIS — ENCAUSSE & CANÉSIE, 57. rué Rocíiechouart, 57 
Dep ositarios: Madrid; Alcaráz yGaroía.—Barcelona; -A Casanovasy compañía. 
-A. 3M T I - -A. S 3Va: J A T I C O 
de l a C a s a m e d i c a l 
E N G A U S S S y C A N É S I E 
Curación immediata de el A S M A , 
S O F O C A C I O N , etc. 
E L MAS RARATO Y EFICAZ 
PARIS 
$ & l a 
E N F E R M E D A D E S del E S T O M A G O 
iGastritis, Gastralgia, Cianeas, Vómitos, Pesadeces iel 
|Estómago y iíeccioaes generales de las Tías diresüra;. 
C U R A C I O N C I E R T A 
tomando después 
de cada comida el 
C P e r p s i n . a . " V e Q - e t a l ) 
PARIS, Venta por Bayor : TR0üETT£-PiER2T 
163 V 165, CALLE Dt 8AINT-ANT01NB 
ID aposito en tocias las IFarixiacias 
P A P E L K I Q O L L O T 
MOSTAZA E N H O J A S P A R A S I N A P I S M O S 
ADOPTADA POR LOS HOSPITALES DE PARIS 
LOS HOSPITALES MILITARES, LA MARINA FRANCESA 
Y LA MARINA REAL INGLESA 
Solo deben admitirse 
como V E R D A D E R O 
PAPEL R I 6 0 L L 0 T 
las hojas que 
llevan estam-
pada ti través 
esta firma en 
. ENCARNADO 
Se Vende 
en todas las 
Farmacias. 
DEPOSITO G E N E R A L 
, Avenue Victoria 
TINTA JAPONESA 
COMUNICATIVA 
Esta tinta, se emplea para 
toáoslos usos del escritorio, 
y es la única que produce 
Copias perfectas un ñu s 
después de haberse usado. 
TINTA MODERNA 
Negra al escribir 
permaneciendo siempre iqiuida 
m e d a l l a T e p l a t a 
A LA EXPOSICION DE 1878 
Depósitos en todas las almacenes da 
Papelero del mundo entero 
N. ANTOINE & FILS 
I 3 . A . I R I S 
G A S E O S A S M ' R E S C A M A R O M A T I C A S 
DE ARMISEN. 
Un real paquete para preparar 12 vasos de 
gaseosa. 
Kn Zaragoza, farmacia de Armisen, Pue-
blo 5; HucVica, D . Carlos Gamo; Jaca, farma-
cia do García; Haro, Baltanas; Calahorra, 
Abecia; Manil la . Aguirre del Pueyo, herma-
nos; Madrid, Clemente Pérez, Olivar 19, 
tienda. 
MJMADA PORGANTE EN POLVO 
DE ARMISEN. 
Caja para seis purgas, 6 reales. 
Purgante suave, agradable y seguró. 
Zaragoza; Armisen, Pueblo 5; Huesca, don 
Garlos Carne; Jaca, farmacia de Garcia; Haro, 
Baltanas; Calahorra, Abecia. 
C A L H I D R A U L I C A 
GUMENTO ROMANO 
PREMIADO M U EXPOSICION D E ZARAGOZA 
Y EN LA. RKGriüNAL DE MADRID 
A los propietarios, constructores y maestros albañilos. 
I.a antigua y acreditada fábrica lie Morata de Jaion. al realizar importantes reformas en las 
manipulaciones de este polvo, oirece su inmejorable producto á los precios siguientes: 
Por quintales (de 46 kilos; desde uno á diez á Reales vellón 10 
| •' Por pty'tidas de 11 quintales á 50 á • 9 
Por partidas desde 51 quintales á un w a g ó n completo á. » 8 
Por partidas extraordinarias para grandes obras se harán precios convencionales. 
Siempre cargado al tren por cuenta de la fábrica. 
Los portes por cuenta del destinatario. 
NOTAS. Los sacos envases se pagan aparte del polvo, á 2 reales uno. 
Se admiten los sacos que se devuelvan, porte pagado, quince dias después do la expedición 
si no están deteriorados, y se abona su valor. 
El pago del cemento y sacos se hace siempre al contado. 
Dirigirse á Burbano, hermanos, Mónita de Jalón, Aragón. 
• I 
» x » x » x » : ^x»x»x»y<^ Gran éxito en París 
^ E L O Ü T I H E C T F A Y • 
X 
P O L V O DE A R R O Z ESPECIAL PREPARADO CON B I S M U T O * 
I N V I S I B L E y A D H E R E N T E « 
D i A L CUTIS FRESCURA T TRASPARENCIA. X 
Inventor C H A R L E S F A Y , 9, rae de la Paix, PARIS | 
Ba vtide «a Us h r a u i u , Perfomerui, Pelaqusriai j tiendai de pinalla. 
iessoníiarúelasFalsillcacioiies. 
TRANSPORTE ECONÚMiCO DE VINOS A FRANCIA. 
La Sociedad di; Fomeiuo del Puerto de Pasajes, continua ido en sus iaudabiea j constantes 
to, bajo una tarifa sumamente económica. 
Hé aqui los precios: 
T A R I F A La 
E N T R E L A S E S T A C I O N E S SIGXJIENTÍ 
por 1.000 kilogramos de vino hasta París. 
RIOJA. 
P E S E T A S 
Y PARIS. 
Estación de Haro á Taris. . . . . 51,5l) 
» de Briones á id 51,50 
» de Cenicero á id 51,50 
» de Logroño á id 52,50 
Í> de Calahorra á id 56 
» de Al faro á id 56 
» de Castejonáid 56 
N A V A R R A . 
» de Pamplona á id. . . . 51.50 
» de Campanas á id. . . . 51,50 
Estación de Tafalla á id . 




A R A G O N . 
de Zaragoza á id. 
de Hues3a á id. 





de Burgos i . id. . 
de Valladolid á id. 
de Medina á id. . 




E l transporte de las pipas vacías, con esta combioacion, se hace á tipos sumamente redu-
cidos, pues solo cuesta el porte de cada una desde París á Tudela, Tafalla, Campanas, Pam-
plona, Gaátc^nn, Alfaro, Calahorra y á Haro, 8 pesetas; a Zaragoza, Cenicero y á Briones, 8'50-
á Logroño. Huesca y Burgos, 9; á Lérida y Valladolid, 10; á Medina 11 y á Madrid 13. 
L a segunda ta rila que corresponde á tas expediciones desde la estación de Pasajes á París-
flja el preciu de 31 pesetas por cada 1.000 kilogramos de pipas llenas de vine, con almacena, 
miento, y de 33 sin él. 
L a devolución de las pipas vacías por esta tarifa fija el precio de 6.25 pesetas por 
cada una. 
Trasiego de Vinos, Alcoholes, 
Aceites cervezas, etc. ^ 
K I E G - O y X-i E T I R I I S T A . S . 
S o l i d e z y D u r a c i ó n 
B O M B A S J . M O R E T & B R O Q U E T 
FABRICA Y OFICINAS : 121. r u é Oberkampf, P A R I S 
Las mas apreciadas por la industria vinícola en Francia y en el estrangero. 
Se garantiza su buen funcionamiento 
5 M E D A L L A S Exposición Universal de 1878 
G r a n d e M e d a l l a d e O r o , 1 8 7 9 • 
Tr!-ntrir> fratnco ció apresipeotos en ZEsipanol T....^-<a-iü.-....,. : . 
Entermedadesitl Estomago 
de ¡os Intestinos, del Pecho 
Languidez, Debilidad 
u ¡01 Niños, Convalecientes. 
PEPT0NA CATILL0N 
Carne asimilable 
SM SMPt.KÁ TAUBIIH BAJO LAB FORMAS DI 
CHOCOLATE,JARABE.SOLUOION? POLVO5 
PARIÍ, l.r. Pontainn-St-Ceorge» yen todas ârm•," 
MEDALLA EXPOSICION UNIVERSAL 187B 
En ^ f id r id , Melcbnr García, y efó Barcelona, 
Viceni a Fcrrery ce mpañí--. 
soBEMHasaeaDHiaaRi 




De acción fácil y segura, 
toleradas por los estóma-
gos más delicados. 
Se A enden á 6 reales caja en las prin-
cipales farmacias v se remiten por co-
rreo á cambio de sellos. 
Dejmifo.s.'DR. M O R A L E S , Carretas, 
39, Madrid. 
M O L I N O S H A R I N E R O S 
montados sobre Columna - Torre de fundición llevando las Muelas, 
el Mecanismo, Plata forma y Cubierta. 
í H A P U S DE TifOB CON CALDERAS TDBDLADES DE LLAMA INÍEBUDA 
JSnvío franco de Prospectos detalladot. 
Casa J . H E R M A N N - L A C H A P E L L E 
J . B O U L E T y C", Sucesores, Ingenieros-Mecánicos 
P A R I S , i é é . r u s du F a u b o n r g - P o i s s o n n i é r e , i é é , P A R I S 
D O L O R E S 
Se caimán los uiu* luriosus ejx el acto y cun segunuau, con rapi-
dez eléctrica, é infaliblemente se evitan con el L icor del Polo de 
Orive, dentífrico reconocido umversalmente por el mejor, más aro-
DE mático y más económico de cuantos existen, y así lo atestiguan loa 
n / T T T T ^ T A H bonrosos premios conseguidos en todas las Exposiciones donde hs 
IVÍ I I r ! A ^ Presentíido, inclusa la Universal de París, donde alcanzó el 
1 Ti U i - J X J JTJL O ¡t/izco/rmzc» concedido á los dentífricos españoles. Tiene dos usos. 
limpia, fresca, perfumada y libre de toda enfermedad durante dos meses. Exi(;> e L icor del Pol 
de Orive, Ascao, 7, Bilbao, grabado de relieve en cristal. Farmacia de Orive, B I L B A O , en la cáp 
sula que recubre el tapón, y la firma de S. de Orive en blanco sobre verde y oro alrededor de 
cuello del frasco, sin cuyos requisitos es falsificado este dentífrico. Se halla compuesto exclu 
sivamente de vegetales y desprovisto de ácidos y toda sustancia cáustica, tan perjudicial a 
esmalte dentario. Depósito central para grandes descuentos, Bilbao, su autor. Venta al detall 
en todas ;as farmacias y perfumería s de buen crédito. 
/GARR0TILL0\ 
\ DIFTERIA / 
Curación Inmediata 
y segura 
POB HEDIO DE LA 
S O L U C I O N T R O U E T T E - P E R R E T á la P A P A I N A 
15 5, r u é Saint-Antoine, F A I & I S , y en lod |j lis l>nenas Farmarris de l'.spaña. 
